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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui 
media Audio Visual pada anak kelompok A TK Aisyiah II Pandean Boyolali 
Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas dengan 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak–anak TK Aisyiah II Pandean Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 
2013/2014 yang berjumlah 20 orang anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil amatan 
dengan indikator pencapaian setiap siklus, dari kondisi prasiklus, siklus I, siklus II 
serta teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penggunaan 
media Audio Visual dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak 
kelompok A TK Aisyiah II Pandean Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 
2013/2014. Kemampuan motorik kasar anak sebelum tindakan hanya sebesar 
59,3% yang berarti status perkembangan kemampuan motorik Mulai 
Berkembang. Kemudian setelah siklus I meningkat menjadi 76,5 artinya  
kemampuan motorik Berkembang Sesuai Harapan. Siklus II mencapai 91,1% 
artinya kemampuan motorik Berkembang Sangat Baik. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat dinyatakan bahwa penggunaan media audio visual merupakan media yang 
efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak kelompok A 
TK Aisyiah II Pandean Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.  
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